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ABSTRACT
ABSTRAK
	Amerika Serikat merupakan negara adidaya sehingga kebijakan luar negeri sangat mempengaruhi keputusan dunia internasional.
Salah satu kebijakan yang mengejutkan dunia terjadi pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan
kepada masyarakat dunia bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Keputusan tersebut membuat tanda tanya bagi masyarakat
dunia karena Trump dianggap tidak serius untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina tersebut serta dianggap berpihak ke
Israel. Salah faktor yang sangat kuat keputusan Trump adalah pengaruh Lobi Israel yang sangat kuat, salah satu kelompok lobi
Israel adalah AIPAC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lobi Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika
Seriktan dan melihat keistimewaan dari Yerusalem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini bersifat kajian pustaka, dimana seluruh data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang
meliputi buku, tesism, skripsi, jurnal dan berbagai dokumen penting lainnya yang mendukung penelitian penulis. Hasil penelitian
menunjukan bahwa keputusan Trump merupakan yang sudah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1995 yang
berbentuk Undang-Undang (act) yaitu Yerussalem Embassy act. Dan Yerusalem telah menjadi status quo tidak lagi wilayah
Palestina dan bukan wilayah Israel. 
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